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NERVALは、 .1850年の秋、 LeNational紙に連載中の l’abbede BucQuov 
の伝記 LesFaux Saulniers. Histoire de /'Abbe de Bucq,uoyの中で、
彼の第二の故郷とも言うべき Valois地方での幼少年期の回想、にかなりの
ページを割くことで、その自伝的構想の実現に着手した。約2年後の1852
年7月、 NERVALはL’'Artiste誌に、自選詩文集 LaBoheme gal仰 teの
(1) 
















I. Petits Chiiteaux de Bohemeの作品構成
(Prose et po白 ie｝という副題の示す通り、 PetitsChateaux de 
Bohemeは次のように構成されている。
表1
PROSE Pages POESIE Pages 
A Un Ami 5 6(2) ／／ 
Premier Chateau Odelettes: Avril; Fantaisie; Lα 
I. La Rue du Grand’Mere; La Cousine; Pensee 
Doyenne de B嘗ron;Gaiete; Politiq，世；
I. Portraits Le Point noiγ；Les Papillons; 
il. La Reine de Ni bo坦jour,ni bonsoir; Les 
Saba 7-26 Cydαf ises. 27-42 
N. Une Femme 位。） (16) 
en Pleurs 
V. Primavera 
Second Chateau 43-44 Corilla. 45-82 
(2) (38) 
Troisi色meChiiteau 83-84 Mysticisme: Le Chγist aux Olivi-
(2) 
ers; Dαphne; Vers dores. 
85-96 
Lyrisme: Espagne; Ch田ur (12) 
d’Amour; Chanson gothique; La 
S在γ吾也αde.
Total des pages 26 Total des pages 66 
N. B. ( ）内はページ数を表す。ページ付は PetitsChateaux de 














Petits Chateaux de Bohemeの話者は、序文「ある友へ」の中で、そ
の執筆動機を次のように説明する。
Mon ami, vous me demandez si je pourrais retrouver quelques-uns 
de mes anciens vers, et vous vous inqui吾tezmeme d’apprendre comment 













Je vous envoie les trois ages du po色teー iln’y a plus en moi qu’m 
40 
prosateur obstin吾. J’ai fait !es premiers vers par enthousiame de 













commun de la rue du Doyenne} (Ibid.）を物語の主舞台に設定する。次





Quels temps heureux! On donnait des bals, des soupers, des f在tes
costumees, ( ..) 
Nous et ions j eunes, toujours gais, souvent riches .. (Ibid.) 
第E節「肖像」では、 NERVALの生涯の友であり、「粋な放浪生活」を共
に送っていた芸術家仲間中随一の人気者であった Th吾o( Theophile 
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GAUTIER）の若き日の知られざるエピソードが披露される。
第V節「春」で、話者はやっと肝心の当時の詩作に触れる。 ｛Ence 
temps, je ransαrdisais pour me servir d’un mot de Malherbe.) 
( p.73）という書き出しから、話者は MALHERBE一派の、詩的霊感よりも
規則を重視する詩作態度に反発する。 Lα Bohemeg日!anteの異文に
{beaucoup de nos amis qui voyaient dans Ronsard le precurseur 
du romantisme} ( p.1254）とあるように、｛rehausserla vieille versi-
fication fran伊 ise}(p. 73）が話者の採る詩作態度であった。具体的には、
Les odelettes, ou petites odes de Ronsard, m’avaient servi de 
mod色le.(Ibid.) 
と話者が回顧しているように、 RoNsARDが Odes (1550）で実作を試み
た、ギリシアの古典詩人から継承した詩型である ode、特に詩節数の比較
的少ない odeletteの｛formeconcentr・ee}(Ibid.）が、話者の愛好する詩








D’oi vous vient, 6 Gerard! cet air academique? 
Est-ce que !es beaux yeux de l’Opera-Comique 
s’allumeraient ailleurs? La 1eine de Sαbb白人
Qui, depuis deux hivers, dans vos bras se d岳bat,
42 
Vous吾chapperait-elleainsi qu’une chi mere? 





La reine de Saba, c’etait bien celle, en effet, qui me preoccupait 




Le fantome吾clatantde la fi Ile des H岳miaritestourmentait mes nuits 
sous les hautes colonnes de ce grand lit （…） (ibid.) 
と語られるように、夢の中に「輝かしい幻」となって現われ、他方は、








La question etait de la faire d吾buteri I ’Op邑ra.Le triomphe de 
Meyerbeer devenait le garant d’m nouveau succ旬. J’osai en 
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entreprendre le po邑me.J’aurais reuni ainsi dans un trait de flamme 
les deux moities de mon double amour. (Ibid.) 
話者が作詩し、大作曲家 MEYERBEERに曲を付けてもらう。こうして完成
















て {labelle dame}(p. 72）を彼に委ねてしまうのである。














La pauvre Reine de Saba, abandonnee de tous, est devenue depuis un 
simple conte orienta.l qui fait partie des Nuits du Rhα.mazan目
C’est ainsi que la poesie tomba dans la prose et mon chateau 




物語」である Voyageen Orient ( 1851）の中の「断食月の夜」第三章















い詩人の青年 FABIOに同時に求愛された (lapremiere cantatrice de 





Le seigneur Fabio n'adore en moi que l’actrice peut-etre, et son 
amour a besoin de la distance et de la rampe allum吾e;（…） et Jui 
trop po邑te.(p.322) 
ここには、元々生身の女性でもある女優（MARCELLIは｛Vousetes trop 
monda in} (Ibid.）と非難されているように、 CORILLAのこの面を愛して
いる）の中に、｛cettegrace divine qui se rev色lesous tant d’as-













{une longue histoire, qui s’est d臼 OU吾edans un pays du nord} 
(p. 75) と暗示されるだけだが、 CORILLAが FAJHOに答えたような経連を
想像することはできょう。
しかし、 この「絶望」は、皮肉にも「散文の中に落ちた詩」を蘇らせる。
Je ne veux ici que donner le motif des vers suivants, con号usclans la 
fi色vreet dans I’insomnie. Cela commence par le d吾sespoiret cela 




入された Mysticismeの3編 Christaux Oliviers、Dαphne、Vers 
do resは、後に詩集 LesChimeres ( 1854）に再録されたことからも明ら










必ずしも「諦念をもって終わ」 らない。 しかし、 これらの詩の希求する世
界も、 PetitsChateαux de Bohεmeの散文部分で物語られる自伝的な現




Puis, revient un souffle epur吾dela premi邑rejeunesse, et quelques 
fleurs poetiques s’entr’ouvrent encore, dans la forme de 1’odelette 
aim吾e, -sur le rythme sautillant d’un orchestre d’op吾ra.(Ibid.) 
＊ ＊ ＊ ＊ 
結論に入る前に、以上の分析の結果を検討して幾つかの特記事項にまと
め、 PetitsChateaux de Bohemeの中で準備されたと思われる「自伝的
構想の軌道修正」の過程を明らかにする材料にしたい。
I) Petits Chateaux de Boheme は自伝である
Philippe LEJEUNEは、前著 L’Autobiographie en France (A. Colin, 
1971）の事実上の改訂版である Lepacte autobiogrαphiq,ue の中で次の
ように自伝を定義し、
Recit retrospectif en prose qu’une personne r吾ellefait de sa propre 
existence, lorsqu'elle met l’accent sur sa vie individuelle, en parti-
( 4) 
culier sur l’histoire de sa personnalit吾．
更にこれを 4項目に分類している。
1. Forme du langage: 
a) r吾cit
b) en prose. 
2. s叫：jettrait吾： vieindividuelle, histoire d’une personnali t吾．
3 . Situation de l’auteur: identite de l’auteur ( dont le nom renvoie 
i une personne r吾elle)et du narrateur. 
48 
4. Position du naγrateur: 
a) identit岳dunarrateur et d祖 personnageprincipal, 
( 5) 
b) perspertive retrospective du recit. 






rard de NERVAL （本名を GerardLABRUNIE ( 1808-1855）という実在の
人物）と同一人物であることは、「第一の城」第園節「シパの女王」で引用
される HoussAYEの詩の中で二度 Gerardという固有名詞で呼び掛けられ
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Cette derni在rer白lisaitvivante m-On reve id旬iet di vin. ( p.71) 
という一節に定式化されるが、現実性の証しである固有名詞の欠如がこの
傾向を更に保証することは言うまでもあるまい。女優の匿名i土、 しかもよ










ge町 eind白e1・mineである。また、作者が標題で話者との identit岳 を石i
立している場合（pac.teautobiographique）は依然として autobiographie




La vie d’un po色teest celle de tous. (p. 65) 
という断言を書きつけている。 この断言は「文学的回想」である Petits




















(2) 1854年の作品集LesFilles du Feu収録時に作品として成立した Ang吾liq,ue

















( 4) Philippe LEJEUNE, Le pαcteαutob iogrαphiq,ue, ( Seuil), 1975, p. 14. 
( 5) Ibid. 
Petits Chfiteaux de Boheme -NERVALの最後の自伝一 53 
( 6) Pap ion du C叫TEAU宛ての1834年11月と推定されている書簡中に、（Pour
mon adresse elle est impasse du Doyenn吾 n・3mais je n’y suis 
jamais.) ( p.801）とあることから、この作品の回想の上限を推定し得る。
( 7) Jenny Marguerite CoLoN-LEPLUS ( 1808-1842）.回舎廻りの役者の子とし
て生まれ、 1822年に14歳でOpera-Comique座に子役としてデビューし、その
後 Gymnase座を経て、 1828年10月、 Varietes座に移籍する。 NERVALが初め
てJennyを見たのはこの劇場である。 1836年4月、 Jennyは再び Opera-
Comique座に転じる。 1838年4月、 フルート奏者 Louis-.Marie-Gabriel 
LEPLUSと結婚し、 1842年6月、地方巡業と相次ぐ出産による過労が原因で他
界。
(8) この作品では、当時の仲間として、画家では CamilleRoGIER ( ？ー？），
Celestin NANTEUIL (1813-1873), Charles VATTIER (1800-1868), Camille 
、CoRoT(1796-1875), Auguste CHATILLON (1808-1881), Th吾odoreCHAS-
SERIAU ( 1819-1856), LORENZ （？司？), Th~odore RoussEAU ( 1812-1868), 
詩人では TheophileGAUTIER ( 1811-1872), Arsene HoussAYE ( 1815-1896, 
但し作品中に名前が挙げられるわけではない）、ジャーナリスト兼作家の
Edouard OuRLIAC ( 1813-1848）、女優では MllePLESSY (Jeanne-Sylvan-
nie-Sophie, 1819-1897), LoRRY （？ー ？）、先輩作家として Alexandre
DUMAS ( 1802-1870）、作曲家の GiacomoMEYERBEER (Jakob Liebmann 
BEER, dit; 1791-1864）の名があがっている。
( 9) LEJEUNE, op. cit., pp. 29-30. 
